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ΣΣ cosx aP P tω=







 (x, t) по длине бандажа берется изме-





переменные  в  системе  (2),  представляя 
неизвестные функции деформации в виде 
произведения
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structural reliability of locoMotive’s coMponents
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Reliability of locomotives depends largely on the 
quality of design of units and components, on 
their capacity to ensure efficient and faultless 
operation of rolling stock. The authors participated in 
designing and engineering of glass-metal armature 
band of electrical traction motor. Such approach 
allows combining solidness of metallic band and 
manufacturability of glass binding.
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